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り また工業の場合は目それぞれ2.0拍. 3.3%. 5.7%である CD.Stegmann， Zwisr'hf'n Re 
pression und Manipulati叩 KonservativeMachteliten und Arbei匝T-und Angestellten-
bewegung 1910-1918， in: Arch. f. S目 ia/geschicht:e， XII， 1972， S. 365)ロ帝国統計D不欄
を修正したVーデラーの試算によれば， 19昨年の就業者総数に対する職員の比は 10.8%にのぼ
る (E.Lederer， Du:: Privutωg凸 tdltenin der mod.吋 nenWiげ schafts.の"回κklung，
Tubingen 1912， S.32¥ ともあれ以上から，当時すでに職員層が歴史過躍の 規定要因として
の重みをもつに主っていることが知られる。
2) G. Schmoller， Was担問tehenwir unt'er dem Mittelstande;> Hat er im 19. Jahr-‘ 
hunde吋 zu-oder abgen01nmen? Vortrag auf dem-9. evangerischιozialen . Kongres 
in LeiTzig am 11. 6. 1897， Gottin宮en1907， S. 26; ders.. Die soziale Frage， Munchen-
Leipzig 1918， S. 617f.; H. Pottho旺，Die Organisation des Privatbeamtenstandes， Berlin 
1904， S. 5-8; Lede目 r，Die Bewegung der Privatang，回telltenseit deIn Herbst 1918， in 
Arch. f. Sozialwiss. u. Sozialpol.， Bd. 47， 1921， S. 585-619;大内兵楠，(ドイツにおける〕
樺結生活者の没落とその運動」大原社研『バンフνツト』第8号， 1923年， Ir:大内兵荷著作集』
第5巷，岩波書唐， 1975年， 431-501ペ←ジ;F. Croner， Die Angestelltenbewegung nach der 
Wahrungsstabilisierung， in べば3メ Bd. 60， 1928， S. 103-146; T. Geiger， Die soziale 
Schichtung des d.印 tschenVolks， Stuttgart 1932， S. 103-122 ~参照されたい凶
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の この点，大野英二「ドイツーファシズムり社会的基盤」京大『経済論叢』第105巻第4. 5 . 
6号， 197C年， 50-78へジ乞書照。
4) さしあたり， J. Kocka， Klassengesellschaft im K:.向 eg1914-1918， Gottingen 1973， S 
65-95; ders.， 2m Problematik der deutschen Angestellten 1914-1933， in: H. Mommsen 
u. a. (Hg.)， lndustrielles System undρolitische Ent'wlcklung in der Weimarer Re 
ρubZik， Dusseldorf 1974， S.792-811を参陪1。 コッカとほぼ同じ見解を示すものとして， M
Broszat， A~何 terschafiム Mittelstand l ηd Demokratie in Deutsch1and 1870-1933. 
Maschinenschrift， 1974， S.18-33，千代田寛訊 11870-1933年のドイツにおける労働者階級中
間身分民主主義」広島大『史学研究』第123号.1971年 8-17-'ー ジ;H.-U. Wehler， Der 
deutsche Mittelstmぱ inder lndustriailsierung， Mascl由 enschrift，1976. S. 8-10.早島瑛
訳「ドイツの工業化と中産階級」地核組簡研究所『地墳と睦揖』第10号， 1917:年.. 43-44へ 少
をも参照されたい。ヴェーヲーは.職員層を「原理的にはむLろ保守的・右派自由主義的な選挙
人集団」と規定している仁Wehler.a. a. 0.. S. 10)。ともあれこの両者は，後述するコッカり
把握の問題点をも共有している.
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なかった事実，および，いわゆる反結集陣営を代表するハ γ ヂ同盟 (1909年発
足〉が広汎な職員団体を編入した事実，である引。
最後に，西独マルクシ品ト， U カドりツケは， (1)職員層を「職員賃労働者」













5) Stegmann， a.a. 0.， S.351-414; ders.， Die Erben Bismarcks， Koln-Berlin 1970， S 




6) U. Kadritzke. Ang白色elte.D.日 geduldig帥 Aγbeiteれ ZurSo:dologie und sozialen 
Bewegung der Ang，白 te!Zt.の1，Frankfllrt a. M..K凸ln1975. S. 9-12. 139-155. 199-381 なノ
























田中轟章三R.誠信書買， 1968年， 29 剖-~-/-Q)批判的整理を参照のこと.




Hartfiel， Angestellte und AngestelltengeτιerkscJwften in Deutschland， Berlin 1961，ノ
















同様，職員も産業革命の直接の結果であったJ (Kocka， Manage叩 entund Angestell七e，= 
Unternehmen der Inrlusirielle汎 Revolutioll，m: R. Braun u. a. (Hg.). G.町ellschaftin 










〔出典) Croner， a. a. 0. S. 106より作成。
位のいう第l段階と位，実態的にはほぼζこで取り扱う1970:::￥代初頭頃までに相当するとみられ
る。 VgLKocka， a. a. 0， S. 1聞 もっとも， グロ ナ 白区分はかなりの問題を字んでお
り，これについてはのちに立入って検討する予定である。
10) Ders.， Ange出 lltezrvischen FaschisI1lU3 und Dcn回わ官tie. Zur politischen SoZ/.al 













S&H社は. 1847年10月12日に， 砲兵中尉ヴェノレナー・ジーメンス Werner






11) Stegmann， Repres出 on，S. 365; W. Mertens， Zur Bewegung der technischen Privat 
beamten. in: AfSS， Bd. 25， 1'907， S.655 
12) なお， Kocka， Unternehmen.sve門咽ltUJlgund Angestelltenschaft am Bas戸elSiemens 
1847-1914. 'ZUJn Verhiiltnis 叩 nKapitalismus und Bu四 kraliein der dm山 chen




13) 関連する基本的賢料 文献としては， コヅカの前提著書 論文に用いられている Siemens
Archiv-Akteを利用したほか， 主に C.Matschos. Werner Siemens. Eut kur唱 'efa，βtes
Lebensbild nebst einer Auswahl seiner' Briefe， Bd. 1， I， Berlin 1916; R. Ehrenberg， 
Die Untetヲ包ehmungender B打必ierSiemens， Jena 1906; ders.， Das Wesen der ne旧ait-


















始経営首脳部を悩ませ続けたのである。その際， r職 員 は当社のアキレ
ス健だJ(1857年)20)との彼の言葉に示されるように，とりわけ有能で忠誠心の
15) E. Kreller， Die Entwicklung der deutschen elektrotechnischen Ind四 trie lInd ihre-
Allssi~hten auf dem Weltmad仏皿品aats-U. socialwiss. Fo問 ch.，Bd. 22， 1903， S. 3 
16) 1875年目 Berlinの電機工業経営総数26経営，従業員総数8()6えのうち， S&H社と Geb1"uder
S町田ns&Co.(計測器メ カー〉のみで拍500人を占めたく0.¥Vi品feld，Statistisches Stu-
dien zur Entwicklungsgeschichte der B位1inerIndl沿triev叩 1720-1890，in :SsF， Bd. 16， 
1898， S.268および第3表L また， S&H社は当初園内市場を中心に蓄積をすすめ. 1848年の
三月革命時には P民 usen政府白ためにBerlin-Frankfucta. M.間電信鶴を敷設しているが
(邑机 Weiheru. a.， Weg und Wirken der Siemens-Werke i剖 Fortsch門 tder Elekt70 
tcch四 k1847-1972， Munchen 1972， S. 12)，すでに50年代初頭にLondonIこ 58年には
PetersburgとWienに主社を設置し， 60年代末までに全欧 H イギリス植民帝国，ロシア・ハ
ノレカン諸国の宣醍層のための電信網敷設に際立つた成果を収ゐた(大野前掲書， 86-87へージ〕。
さらに，同社のー職工長の圃想によれば， 11870ー 71年の戦争はあらゆる面で作業場に有利に働
き，聖書しい庖ざらし品すら処分し」うるという状況でらったく叫 beiF. C. Delllls. Unsere 
Siemens-Welt. Berlin-Munchen 1972， S. 11). 
17) 図仏製品は電信装置，クープル，鉄道用信号装置，閉塞器.計測J器等であvたo Weiher u. 
a.， a.a. 0.， S.13旺;Ma箇chos，B円ぜe，Bd. 1， S. 16lf. 
18) Kocka， Management， S. 170. 
19) Matschos， Briザe，Bd. 1. S. 68， 108; Bd. U， S. 332， 3回;Ehrenberg， Unternehm悶1gen~
s. 412， 465; de工S.，Wesen. S. 45， 54 














































使 i lι;fLP;:刊職 務 権 I'Jit 




民主主lFA主 共職し工にて熟長入練社労し働た古者参と I 






















1出典 Kocka.Ul1ternehnu:nsvelτvaltt明 g，S. 68-H)1 i ders.， Illuustnelle Angt:1!ldilen 
schaft， S.328-344; ders.， Management， S. 168-190; Ehrenberg， Untetフtehn山叫戸ヲ'.
S. 457品-7 H. Meyer， FutザZigJahre bei品"etnens，Berlill 1920， S.1-4より作成m
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H. Mcyer他 1l' akademie ベパ'リ
~2名 品2器開も
詰機械工を経て抜
買術選信事務所l空間霊品名共機械 600 1 From陥の職権を参照
2名 ド工から鼓握
製図げ主 Henneberg(グィーン工科大 I500~600 I W， S同n印 s，Frischen， v ET泊五間協枚組問のもち的ス
第 121巻第6号(382) 74 
権限務職歴(入社年〉経
70年 Krimping入社 800 黄銅


































[出典 Kocka，Unte171ehmensve門叩rltung，S. 130-147; M町 er，F，加ザZig Jah河， S. 
1-4; G. Siemens， D町下V<g詰廿 Elektroteclmik，Bd白 1，S. 71f.; Nezμ Deutschc 
Biograψhie， Bd. 5. Ber1in 1961， S.620， 653; Bd. 8， 1969， S.203より作成。




















21) なお，職員関係の法律も以上の市場医分におよそ対応していた。つまり， 1861年L降， r支配
人，商事代理人」は一般ドイツ商法典 Tit.V， Art. 41-65，一般の「商業使用人」は同法 Tit
VI， Art. 57-65の規制を受け， r経営官僚，職工長，技術者」は， 1891年になって漸〈工業法
Tit. VII， Abs. III b， ~g 133a-e rJ)規制下に入った悶 Kod四 ，U，山 rnehmensve門 ιaltung，S 
158; Hartfif'l， a. a. 0.， S. a 
22) 1941年のあ高百科事典は，この職種を，概ね上下の序列に従って次の8種類に区分している@
①在外商館支配人，主配人，<E帳縛係，①会計係，①文書通信員，⑤運送員.@倉庫管理員，⑦
庖員，⑧出張員o Allgemeine Encyclopadie fur Kaufleute聞 dF，品rikanten.0 UJie fur 
Geschafts[.叩 teuberhaμ~pt， Leipzig 1841， S.2G6， zit. bei R. Engelsing， Z叫品zial
geschichte deutscher Mittel-und Unterschichten， Gottingen 1973， S.58f 
23) Werden ltnd 1Virken des Verbandes V.α山 cherHandlungsgehilfen zu Leipzig vun 
1881 bis 1906， Leipzig 1906， S.6 
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にベルリン TH教授となる実験室長白 5人であり， この期間に， 管理者・技
術者に占める質的量的比重が目立って増大している。これは， ドイツの技術教
育の発展史とも密接に関連している。すなわち. 18世紀末から19世紀半ばにか
24) Zit. bei Kocka， a 仏 0..S. 89 
25) 以上，潮木守一『近代大学の形成と変容』東大出版会， 1973年， 305ベ ジ。
26) さしあたり， 北来訪「ドイツ産業革命と鉄道建設」高橋幸八郎編『産業草命の研究」岩波書
庖.19五年.203-剖白ベ ジ， Kocka. a. a. 0.， S. 18閣を参同@




















よ7) 諸学コ松山創設と発展につ」、 ζ詳しくは， 期本前倒書. 297-344ベージ，高橋秀行「プロイセ〆
における工科系商学校の生成と発展J大分大『経済論集』第26巻第 2.3号.1974年， 72-109ペ-
;/， P. Lundgreen， Techniker問 Preus朗包ahrendder fi吋 henlndustnalisieアτtng，
Berlin 1975， S.7-40を参照。




29) 管理職については0.Schwarz， Die Betriebsformen der modernen Grosind凶 tne，in 
Zeitschよ ge' 晶aatswiss.，Bd. 25， 1869， S 珂5，職工長及び桂樹者については Matschoβ，
Preusens Ge即erbeforder抑 !gund ihre gγoβen Manner， Berlin 1921， S.149， 15S，高橋
前掲論士. 103-107ページ，商業的職員が未だ過剰でなかったことについては Werdenund 
Wirken， S. 6 
78 (386) 第 121巻第6号
とくに基幹的な電気技術者の社会的養成については， 1882年にはじめて，ベル
リンおよびシュトゥットガノレトの各THに電気工学講座が設置されたにすぎな l
L 、'"。そして， S&H社にとって充足されない職員の需要は， じつに1880年の
のちに至るまで I第級の経営問題」ωであり続けたのである。









30) 但し，電信講座のみは76年に Poly加 chnikum(Dresden)に開設されてし、る。，，1<印schen
.fuhrunι Gedanken剖 T 品田alpolitik.Ehrengabe aus dem K¥両日eder Soztalpolit. 
Abt. der Siemens-Werke f. Geheimrat Dr.-Inι正-LGo問問削l1. 10. 1930， o.0.， 0 
].， S. 37 
.31) K町~a， MHmlgement， S. 171 
32) r: 町 S.，Unte門zehrnensveγzιaltung，S. 102 
33) 1主..t五cl，ι a.0.， S.126; Werden und Wirken， S.6; Lundgreen， a.a. 0.， S.191他
方，三且前期においてさえ，商工業中産層に上昇する労働者は極めて稀な例外に属していた。 F
D 日arquardt，Sozialer Aufstieg， sozialer Abstieg lUld die Ent.sldlUllg der Bediner 
Arbeiterkl師se1806-1848， in:' Gesc九ichte仏 Gesellschaft，1. J g.， H. 1. 1975，邑 51-62
34) なお，商業的職員¢社会的出自は，普通独立商人ないし都市名望書毘アカデ ミカ のチ弟か




A 1855--67年. v n li @ 
BM臼酎年 l 田 24 12 2 帥
注) AO:;サンプノレは1008名， B由サンゾノレは41名でザー ノレプりユツケン. トリ
アー ，コプνソツ，イ ゼルロ ン，ハゲン，エルパ フェルトの各地方工
業学校を対象とする白
[出奥JLundgre叩 ，Techniker. S. 97f.， 1l9fより作成。






造と関わらしめて明らかにしたし 1。 その際， 第 3表からも窺われるように，















6割に及んでいる。 Vg1. Kocka， a. a. 0.， S.65 ともあれ，職員の社会的出自は，労働者町場
合と比べてかなり上層申それであったといえよう。
35) Koc1三a，Industriel1e Angestelltenschaft in iruhindustrieller Zeit. -Status・Funktion
BegriCf-. Das Beispiel uec "Pavatbea.mten" uer Firllla S & H 1847-1867， iu: O. B-u~ch 
(Hg.)， Untersuchungen zur， Geschich白 derfruhen lndust門 alisierung叩 rnehmlich
im wl河schaftsraum13eγiin/Br.ωut町lburg，Berlin 1971. S. ;j2~; ders.， Unt，町wehmens-
verwalt叩 19，S. 117; Ehrenberg， Un的マlehmungen，S. 494 
36) K町:ka，a. a. 0.， S.76f. Werner Siemensは， PreuBen将校，同官僚，企業家，発明書己
3[岸戦争時まで糊る家系図をもっ Siemens家の家長三且革命期の自由主義者五び進歩党り/
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第3表 ジ メンス±ハノレスケ社の発展
企業全体 ~ミ ノレ リ ン S & H 社
年
間|間 草壁|問書 需品Flhtl手
1847(50 49 49 49 54.219 
1851 50 8，678 
1852 90 
1853 49 1，250 
1854 130 90 200.000以上
1855 268 122 50，171 
1856 332 58，50( 119 20，073 
1857 367 97，8口D 127 20，328 
1858 408 101，000 146 6，198 
1859 419 122，000 154 48，823 
1860 401 252，000 150 14 136 34，659 
1861 438 141 37，329 7，121 
1862 492 135 35，349 4，304 
1863 515 168 12 156 49，156 14，368 
1864 660 163 10 153 49，119 37，465 
1865 652 135 11 124 45.837 45，136 
1866 733 166 13 153 43，914 63，669 
1867 672 192 45.183 676，580 52，233 
1868 691 314，313 211 45，285 842，332 
1869 836 390，225 271 76，830 1，040，877 
1870 1，080 627，087 380 101，712 1，32&，998 
1871 1，386 446 155，481 1，591，840 
1872 1，591 581 ca. 58① ca. 523① 286，071 2，167，161 
1873 1，672 928，008 558 304，875 2，331，946 
1874 2，351 540 290，691 2，635，910 
1875 1，119 499 49 453 279，038 2，371，010 




能性があるが詳細は不明。 エー νンベルクによれば， 68年甲企業全体白収益は 313600
Rtl.，64牢から66年までのベルリン S&H社の収益は 27783，44391， 63081 Rtlりごと
くである。担L.67:年の数値は 52233Rtlで表掃の数値と一致しているa
ドイツ電機工業大経営における職員層の位置について (389) 81 
〔出典JSiemens-Archiv-Akte， 24jLd 580， 29jLe 932， E. WaUer， S;印dienzur Final出
geschichte des Hauses Siem四九以上zit.bei Kocka Unternehmensve門 valtung




















¥4共同創設者といった多様な顔をもち (W.v. Sierne回 ，Leb酎lsennnerungen.BerJin 1893， S 
4，pl月 ;K神a，a. a. 0.， S.岨日)，作業場0)r手工業者連J(職工長，熟練工)0)なかの
「第一人者J (Ehrenberg， Wesen， S. 49)であコた Halskeは Werncr の弟の
Petersburp;支社長 Carlをして， r彼は作業場の境界を越えるものすべてに逆うJ (副 bei
D百 1;" Unterneh，nung印， S. 443)と言わしめるような性格の持主であった。また.Meyerに
対して Carlは「形式耳りや↓ 「夜警」と呼び Wernerは「重要な組織タレント」と称賛し
亡し、る (zit.bei Ebd.， S. 458f.) 
37) Kocl日，a. a. 0.， S. 86妊;Ehrenberg， a. a. 0.， S. 88f 
38) Zit. bei Kocka， a. a. 0.， S.86f. V gl. Eh目 nberg，a. a. 0.， S.89 
39) 第1衰および Weiheru. a.， aι0.， S.27， 32を幸照。












~190人の聞を停滞している o 60年当時の従業員150人の内訳は， 労働者136人
に対し職員は僅か14人(従業員総数の10%未満〕にすぎなかった。労働者の編
成は，手工業で徒弟修業して入社した万能的熟練工が 127人(うち少数は職工





40) Zit bei Kocka，ι 仏 0.，S. 93. Weberの言う(経営の〕官僚制じのためには，相対的に小
ま~i甚な S&H 社にはなによりも「行政事務の景的発達J 1: ¥，、ぅ地盤が主だ藍 4 ていなかったと
いえよう。 M.Weber， Wirtschaft und Gesellschaft， 5.Aufl.， 'Tubingen 1972， S.559f世
良晃志郎訳 r支阻の社会学!，創立社， 1960年，田 84へ :/.なお， S&H土+における初期D
官僚制化の傾向と限界について詳しくは Kocka，ι a.0.， S.86-93を参照のこと.
41) なお，官樟制の慣行の導入が当時の民間経営に相当拡延Lていたこ止は.70:年の Siem田 ，0) 
書簡からも間接に窺い知られる。つまり， I組織田良さという点にプロイセンり企業のイギリス
の企業に対する憧位がある。それはイギリスの企業の多〈の長所を補って余りあるものだJCzit. 
bei Ebd.， S.90) 。
42) KQcka， Man.agernent， S_180. 
43) Ehrenberg， aι0.， S. 468f 
44) K目 ka，lndustrielle A且gestellt田町haft，S_ :~2g もっとも，手一仁的熟練工が「芸術作品 l'(zit 
bei Ehrenberg， a. a. 0.. S. 469)を作っていた限り，彼等白自律性も一定程度維持されていた
といわねばならない。
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